Pencuci mulut 'nasi lemak' jadi juara by Berita Harian,
hadiah sagu hati menghasilkan
produk baharu makanan iaitu •
Riizo, Oatreats, Eastroot, Sambal '
Telur Ana dan Frostee.
Produk baharu
Antara kategori lain yang diper-
tandingkan ialah Persembahan
, Multimedia Terbaik yang dime-
nangi oleh kumpulan Kurfee
Premix 2 in 1,Pameran Terbaik,
kumpulan Sambal Telur Ana
"dan Pembungkusan Terbaik,
Nales Pudding.
Hari Pengenalan Produk Baha-
ru itu bertujuan memperkenal
produk .makanan baharu dan
'., mempromosikan program fakulti
kepada pelajar yang bakal melan-
1 jutkan pelaiaran.
_ , Dekan FSTM,Prof Dr _,
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Serdanl: Produk Nales Pudding Ketua kumpulan, Chan LinChong, derahati atau hadiah," centlerahat. atau had.ah. - baik untuk pelajar
munculjuara pertandingan Produk berkata Nales Pudding merangku- katanya. _ mengaplikasikan
Baharu 2015 sempena Harl Penge- mi dua lapisan nasi lemak (santan Tempat kedua dime- ....... ilmu dalam bidang
nalan Produk Baharu 2015, Fakul- daripada kelapa sawit) dan ekstrak ' nangi oleh kumpulan " N' ALES sains dan teknologi
ti Sains dan Teknologi Makanan pandan bersama dengan kacang Kurfee yang rnengha- ~ ~'.'_ I~",,~ ::;.'" _makanan bermula
(FSTM),Universiti Putra Malaysia panggang, timun, telur dan kepi- silkan kopi Premix 2·... daripada pencetusan
(UPM),baru-baru Uri. ngan sambal. in1,mana-kala tempat idea hingga berjaya
Produk hasil olahan nasi lemak "Nales Pudding turut mengandu- ketiga dimenangi oleh lazat dalam bersarapan. - menghasilkan prototaip
kepada sajian pencuci mulut itu ngi khasiat kalsium asli serta meme- kumpulan Breakfast Goyang meng- 'Masing-masing membawa pulaiig untuk tatapan pengguna semua,
dihasilkan oleh sekumpulan pelaiar nuhi keperluan tenaga dan citarasa. hasilkan serbuk minuman yang hadiah berupa wang tunai RM400, M<glis itu diraSmikan oleh Timba- '
tabun akhir FSTMmenerusi syarikat Produk ini boleh dipelbagaikan seba- - mampu memberi daya tenaga, ber- RM300dan RM200beserta hamper. lanPerigarahPutraSciencePaIi< UPM,
milikmereka, Localife Sdn Bhd. gai snek harlan selain dijadikan cen- khasiat, mudah dan Kumpulan lain yang, mendapat Prof Dr Faridph Qamaruzzaman
+
